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S. S. S. H. i\I0ckba, 1956.
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de Montréal. Montréal, 1956.
BEVISTA I`1ISPANICA MoDEnNA, vol. XXII. 404 pags. Hispanic Institute in the
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HEY BALMACEDA, R. C., Esludio preliminar del rio Sali-Dulce. Tesis. Facultad
de Filosofia y Letras. Buenos Aires, 1956.
FABFAN, J. M. B., H imnos Quechuas Catcflicos Cuzquenos, De:Folklore Americana,
pag. 59 a 69. Lima, 1955.
FARFAN, J. M. B., Cronologia quechua-Aymara segiin el calculo lexico estadistico.
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HILBERT, PETER PAUL., A Ceramica Arqueolégica da Regido de Orimimina, 76
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THE PROCEEDINGS or THE LOUISAINA ACADEMY or SCIENCES, vol. XIX. 62 pags.
Louisiana Academy of Sciences Louisiana, 1956. Razprave.Dissertationes.
KOROSEC. J., The Archaeological Remains at Predjama, 64 pags. Academia Sci
entiarum et Artium Slovenica. Ljubljana, 1956.
THOMPSON, J. E. S., A Coordination of the History of Chichen Itza with ceramic
Sequences in Central Mescrbo, De: Revista Mexicana de Estudios Antropold
gicos, t. V, pags. 97 a 111. México, 1941.
THOMPSON, J. E. S., Rubber in America before 1492. . . 9 pags. Ed. G. L. Cabot
Boston, 1950.
'I`HoM1=soN, J. E. S., An Archaeological Reconnaissance in the Colzumalhuapa
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Region, Escuintla, Guatemala. 56 pags. De: Carnegie Institution of Wash inglon,
Publication 574. Washington, 1948.
THOMPSON, J. E. S., The Moon Goddess in`Middle America, With Notes on Related
deities, De: Carnegie Institution of Washigton Publication N.° 500. pégs. 121
a 173. Washington, 1939.
Acconm, B., Sul Preistocene Medio nell’ Appennino Bolognese-Romagnolo, De:
Annali dell' Université di Ferrara, vol. I, pégs. 199 a 207. Université degli
Studi di Ferrara. Bologna, 1954.
LEONARDI, P., Nuove ricerche sulla stratigrafia e sulle industrie del Paleolitico
Superiore della Grotta del Broion nei Colli Berici (Vicenza}, De: Rivista di
Scienze Preistoriche, vol. IX pégs. 89 a 107. Firenze, 1954.
LEONARDI, P., Nuove ricerche palelnologiche nella Bassaval di Fiemme (Trentino),
De: Annali dell’ Université di Ferrara, vol. I. pags. 207 a 211. Bologna, 1954.
LEONARDI, P., I l Castelir di Bellamonte in Val Travigrwlo (Dolomiti occidentali,)
De: Rivisla di Scienze Preistoriche, vol. IX. 7 pégs. Firenze, 1954.
LEONARDI, P., Manufatti del Paleolitico I nferiore in un deposito costiero dell’ Appe
nnino Bolognese-Romagnolo, De: Annali dell’ Université di Ferrara, vol. I,
pags. 191 a 198.
LEONABD1, P., Le origine del corpo umano alla luce delle piu recenti scoperte, De:
Annali dell’ Université di Ferrara, vol. II, 63 pégs. 1955.
Eiglh Pacific Science Congress of the Fourth Eastern Prehistory Congress, 559 pag.
Organizing Committee Quezon City, Philippines, 1953.
Siinnnmanc, B., Les instruments de musrguc au Bas-Congo et dans les regions avoi
sinantes, 284 pags. Ethnographical Musemn of Sweden, Stockholm, 1956.
Anus no Musmx Hrsrémco NACIONAL, 31 pégs. Ministério da Educacao e Cul
tura. Rio de Janeiro, 1953.
DfAz UNGRIA, A., Y coL. Analisis discriminantes de dos muestras de indios vene
zolanos, De: Trabajos de Estadistica, vol. VI, pags. 237 a 242. Madrid, 1955.
Pxcmmno MoYA, F., Los aborigencs de las Antillas, 140 pags. Fondo de Cultura
Econémica, México, 1956.
GUSINDE, M., The Yupa Indians in Western Venezuela, De: Proceedings of The
American Philosopical Society, vol. 100 pégs. 197 a 222. Philadelphia, 1956 _
L1:oNAnDr, P., Vorgerchichtliche Felsezichnungen im Etschtal bei Castelfeder, De:
Der Schlern, vol. 28, 1954.
LEONARDI, P., I I Paleolitico Inferiore e Medio dell’ Appennino Bolognese—Homag
nolo. 3 pags. Istituto Italiano di Paleontologia Umana. Roma, 1953.
LEONAHDI, P., Slratigrafia quaternaria delle grotte di S. Cassiano (Vicenza) .
3 pags. Instituto Italiano di Paleontologia Umana, Roma, 1953.
LEONARDI, P., Outillages du Paléolithique Inférieur dans les cailloutis marins
cotiers de l' Apennin émilien, De: Bull. de la S. P. F., LII. Le Mans, Impri
merie Monnoyer, 1955.
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LEONARDI, P., Impressioni di viaggio sull’ arte parietale franco—cantabrica, De:
L’Universo, vol. XXXV. 16 pags. 1955.
LEONARDI, P., Fiemme Preistorica e Protostorica, De: Cultura Atesina, VII. Bol·
zano, 1954.
LEONARDI, P., Finalistic Evolution or Teleogenesis, De: Laval Théologique et Phi
losophique, vol. XIII. Quebec, 1952.
LEoNAm>r, P., Scavi sul ciaslir di Santa Giulana in Val di Fassa nelle Dolomiti.
De: Studi Trentini di Scienze Storiche, XXXIII, 10 pag. Trento, 1954.
Nationalmuseets Etnografiske Samling 1955, De: Geografisk Tidsskrift, vol. 55.
pag. 181 a 194. 1956.
Proceedings of the Fourth Far-Eastern Prehistory and the Anthropology Division
of the Eigth Pacific Science Congresses Combined, Part I: Prehistory, Archa
eology and Physical Anthropology, 218 pags. Research Council of the Phili
phines, Diliman, 1956.
Nnwcoiwm, W. W., The culture and Acculturation of the Delaware Indians. 141
pags. University of Michigan, Ann Arbor, 1956.
Movrus, H. L., Y COL., The Rock-Shelter of La Colombiere. 176 pags. Peabody
Museum, Harvard University. Cambrigde, 1956.
Bonner Jahriicher des Rhein ischen Landesmuseums in Bonn. 226 pégs. Stuttgart,
1955/56.
Los Guarao del Delta Amacuro, 99 pégs. Universidad Central de Venezuela. Ca
racas, 1956.
Norrcumo MENSUAL, Nos. 1 a 6. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago
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Pmzz.4, W. F., Aspectos Folcldricos Catarinenses. 121 pégs. Comissao Catarinense
de Folclore, Florianépolis, 1953.
Archives Suisses D`Anthropologie Cénérale (Anthropologie, Archéologie, Ethno
graphic) . t. XXI. 169 pégs. Imprimerie Albert Kundig, Geneve, 1956.
Bisvrsn DE Gumumns, vol. LXVI. 360 pags. Sociedade Martins Sarmento.
Guimaraes, 1956.
Rnvrsm nn ANTROPOLOGIA, vol. IV. 192 pégs. Sao Paulo, 1956.
MONATLICHE BIBLIOGBAPHIE, vol. I. Bonn, 1956.
Rnvrsm DE nu LECTOLOGIA Y THADICIONES POPULARES, t. XII. 600 pags. Centro
de Estudios de Etnologia Peninsular. Madrid, 1956.
Annales Hislérico-Naturales Musei Nalionalis Hungarici (Series Nova), vol.
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VII. 515 ptigs. Budapest, 1956.
NEwcoMn, F. J. Y CoL., A Study of Navajo Symbolism. De: Papers of the Peabody
Museum and Ethnology, vol. XXXII. 100 pégs. Cambridge, 1956.
STEPHAN, E., Die altere Pronzezeit in der Altmark. 65 pags. Verofentlichungen
des Landesmuseums fiir Vorgeschichte in Halle. Halle, 1956.
FORD, J. A.-WEBB , CL., Poverty Point, a Late Archaic Site in Louisiana. 136 pégs.
American Museum of Natural History. New York, 1956.
BoLEriN DEL INSTITUTO PuvA AGUERO, 1953-1955. 271 pags. Pontificia Univer
sidad Catolica del Peru. Lima, 1956.
BATHE. MAX voN, Systematische Ortslagenbegehung, eine wichtige Aufgabe der
Heimatforschung. 24 pags. Landesmuseum fijr Vorgeschichte Halle, Halle,
1956.
Coms, J., La evolucion humana. De: Revista General de la Universidad de Puerto
Rico. pag. 75 a 117. s. l. 1957.
Ancmvro PER L,./XNTROPOLOGIA E LA ETNOLOGIA, vol. LXXXIV. 172 pags. So
cieta Italiana di Antropologia e Etnologia. Firenze, 1954.
Tonnizs DE IANELLO, Pi., La Mujer Cuna de Panama, 54 pags. Instituto Indige
nista Interamericano. México, 1957.
BANDINI, S., Varias Doctrinas en lengua guarani. En: Catecismos varios, Boletin
212. Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. Sao Paulo, 1956.
PIAZZA, W. F., A mandioca e a sua Farinha (Aspectos culturais na Ilha de Santa
Catarina). 40 pégs. Faculdade Catarinense de Filosofia. F lorianépolis, 1956.
BEVISTA COLOMBIANA DE ANTHOPOLOGIA, vol. V. 403 pags. Bogota, 1956.
AN.4LEs DEL INSTITUT0 DE ARTE AMIERICANO E INVESTIGACIONES ESTBTICAS,
vol. 9. 121 pags. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Buenos Aires,
1956.
Rev ista de Historia, vol. VI. 204 pags. Academia Nariiense de Historia. Pasto, 1955.
LOPES, R., Antropogeografia, 298 pégs. Museu Nacional. Rio de Janeiro, 1956.
COOPER, J. M., FLANNEY R., The gros ventres of Montana: Part. II. Religion
and Ritual, The Catholic University of America Press, Anthr. Series, N.° 16.
491 pags. Washington, 1956.
F.u.xNEn. P. T., Descripcién de La Patagonia y de las partes contiguas de la Amé
riba del Sur. 175 pégs. Hachette. Buenos Aires, 1957.
FORSCHUNGEN zun Von, UND Fniincnscmcrrrn, vol. 2. 153 pags. Institut fiir
vor- U. Friihgeschichte der Karl-Marx-Universitat. Leipzig, 1957.
EIHNOGRAPHICH-ARCHXOLOGISCHE F onscEuNcEN, III, 2. 166 pags. Berlin, 1956.
AHLBBINCK, WV., Op Zoek Naar de Indianen. 184 pégs. Koninklijk Institut voor
de Tropen, Amsterdam, 1956.
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JAHRESSCHHIFT Fiin MITTELDEUSTCHE VOBGESCHICHTE, vol. 40. 327 pzigs. Ver·
lag. HaUe, 1956.
CoM.As, J., Principales Aportaciones Indigenas Precolombinas a la Cultura Uni
versal. 54 pags. Instituto Indigenista Interamericano. México, 1957.
CUADERNOS DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA, vol. V, 100 pags. Casa de la Cultura
Ecuatoriana. Guayaquil, 1955.
HENSEL, W., Stawianszczyzana Wczesna- Srodniowieczna. Zarys Kultury Mate·
rialnej. 493 pégs. Warszawa, 1956.
Ancmvio 1>En L’ANTnor·oLoc1A E LA ETNOLOGIA, vol. LXXXV. 186 pags. Societa
Italiana dj Antropologia e Etnologia, Firenze, 1955.
SovTETsKA1A ETNOGHAFIIA, N° 4. 191 pzigs. Akademiia Nauk. S. S. S. R. Mockba,
1956. 260 y 327 pégs.
B. B. A. A., Boletin Bibliogrdfico de Antropologia Americana, vol. XVIII. Ia}
y 2a. parte. 327 pégs. Instituto Panamericano de Geografia e Historia.
Cuadernos de Historia Primitiva, Nos. 1-2. 150 pags. Seminario de Historia Pri
mitiva. Madrid, 1954-1955.
Sociologia, vol. XVIII. 356 pags. Escola de Sociologia e Politica de Sao Paulo.
Sao Paulo, 1956.
ANTHBOPOS, vol. 51. 832 pags.Posieux, 1956.
L’ANTru1o1>oLoc1E, tomo LX. 636 pags. Mcsson. Paris, 1956.
BULLET1N or THE DEPARTMENT or ARCHAEOLOGY AND ANTHROPOLOGY, N.° 7.
105 page. National Taiwan University, Taipei, 1956.
ACTA B1oLoc1cA, t. II. 261 pégs. Acta Universitatis Szegediensis. Szeged, 1956.
Ancmvos VENEzoLANos DE FOLKLORE, t. III, N.° 4. 246 pfigs. Facultad de Hu
manidades y Educacion. Caracas, 1955-1956.
GUiA DE CA1vn>o DEL INVESTIGADOH Soc1AL. 101 pégs. Union Panamericana.
Washington, 1956.
BULLETIN or THE ARCHAEOLOGICAL SURVEY or INDIA, Ancient India. N.° 12.
New Delhi, 1956.
Bo1.ETiN DE LA Soc1EDAD DE BIOLOGIA DE CONCEPCICN (Chile), t. XXXI, 193
pégs. Universidad de Concepcién. Concepcion, 1956.
GREENEERG, J. H., Essays in Linguistics. 108 pégs. Viking Fund Publications
in Anthropology, N.° 24. New York, 1957.
IND1AN AHCHAEOLOGY 1955-56., 76 pégs. Department of Archaeology Govern
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REGLAS PARA LA CATALOGACI6N DESCRIPTIVA EN THE Lrnnarw or CoNcnEss.
174 pings. The Library of Congress. Washington, 1953.
PUBLICACIGN TRIMESTRAL nn LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, vol. XXXIV.
199 pags. Guatemala, 1955.
Documentos para la Historia Argentina. Padrones de la ciudad y camparia de Bue
nos Aires. (1726-1810) , tomo X. 796 pégs. Buenos Aires, 1920-1955.
Ammmo Esmnisrxco on LA cumin nr: Rosnuo, 1952 y 1953, vol. 18. 3a. serie.
381 pags. Rosario, 1956.
OTLET, P., WoUrEns, L., Manuel de la Bibliothéque Publique. 172 pégs. Institut
Intemational de Bibliographic. Bruxelles.
F umm; nr: ANDBADE, N. - Cmsr0NAY, Pu., La Dérniere Poterie Rustique Gene
voise. 31 pégs. Musée et Institut d’Ethnographie. Geneve, 1957.
ANALES, Nos. 71-72 y 73-76. 474 y 263 pégs. Universidad de Santo Domingo.
Trujillo, 1955.
‘GENUS, vol. XII. 209 pags. Comitato Italiano per lo Studio dei Problemi della
Popolazione. Roma, 1956.
FOLKLORE AMZERICANO, N.° 4. 248 pags. Lima, 1956.
BULLm·rrNo nr PALENTOLOGIA ITALLLNA, vol. 65. 588 pags. Museo Prehistorico
Etnografico <<L. Pigorini». Roma, 1956.
GIMBUTAS, M., The Prehistory of Eastern Europe. Mesolithic. Neolithic and Cop
per Age Cultures in Russia and the Baltic Area. 241 pags. American School
of Prehistoric Research Bull. N.° 20. Cambridge, 1956.
Anourvo ma: BEJA. Bonisrnvr ni CAMARA MUNICIPAL, vol. XIII. 204 pags. Beja,
1956.
Sarrsm, t. IX. Universidad Literaria de Valencia. Institutos de Investigaciones
Historicas <Roque Chabas» y ¤Juan Bautista Mui'1oz». Valencia, 1956.
BoWMA.N, H. A., Marriage for Modems. 544 pags. McGraw-Hill Book Company,
Inc. New York, 1948.
`MEAD, M., New Libes for old. Cultural transformation-Manus, 1.928-1.953. 547,
pags. New York, 1956.
ARCHEOLOGY or THE FUNERAL MoUNn Ocmuncnn National Monument, 95 pégs.
Archeological Research Series Number Three. National Park Service.
Washington, 1956.
HAEKEL, J., Zum heuligen Forschungsstand der historischen Ethnologie. De: Die
Wiener Schule der Viilkerkunde. 90 pags. Wien, 1956.
SCHULTZEJENA, L., All-Aztekische Gesiinge, 428 page. Verlag. Stuttgart, 1957.
LA ACCIGN Socur. EN EL CONco BELGA Y RU.u~mA-Ummm, 130 pags. Centre
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REVISTA DE LA Umvnnsmsn DE Minmn, vol I, II, III y IV. 637, 561, 596 y 598
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BOUDA, K. vom, Beitrdge zur Erforschung des baskischen Wortschalzes. 38 pégs:
Publicaciones de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais. San
Sebastian, 1956.
ImBArmEN CHARLIN, J., Revisién de los Petroglifos del Valle de Hurtado. Sector
Las Breas. De: Revista Universitaria (Universidad Catélica de Chile) N.° 1,
pégs. 54 a 57 Santiago, 1955-1956.
Imn.uunEN CHARLIN, J., Arqueologia en el Valle de Huasco, Provincia de Atacama.
De: Revista Universitaria (Universidad Catdlica de Chile), N.° 1, pégs. 184
a 212. Santiago, 1955-1956.
WASLEY, W. W., The Archaeological Survey of the Arizona State Museum. 11 pégs.
Arizona State Museum. Tucson, 1957.
KIVALO, E., Anlhropologische untersuchung vonBewohnern der Landschaft Nord
Ostbottnien. De: Anales Academiae Scientiarum Fennicae. 109 pags. Hel
sinki, 1957.
MoNU1uEN1·s ET STATIONS AHCHIIZOLOGIQUES EN SERVIE, N.° 3. Académie Serbe
des Sciences. 292 pégs. Beograd, 1956.
REDINHA, J., Paredes Pintadas da Lundo. Publicacoes Culturais N .° 18. Museu
da Limdo. Lisboa, 1953.
REDINHA, J., Campanha Etnografica ao Tchiboco (Alto-Tchicapa). Notas de Via
gem. 171 pégs. Publicagoes Culturais N° 19. I y II. Museu da Lundo. Lis
boa, 1953.
SANTOS DAVID, J. H., Contribuigao para 0 estudo da Antropometria dos Indtgenas
da Lunda e Songo. Publicacoes Culturais N.° 25. I y II. 243 pags. Museu da
Lundo. Lisboa, 1955.
Biim.En, A., Bericht uber das Buster Museum fdr Viilkerkunde und Schweizerische
Museum fur Volkerkunde fur das Jahr 1956, De: Verhandlungen der Natur
forschenden Gesellschaft in Basel., t. 68, 29 pégs. Basel, 1957.
BUHLER, A., Kullurkontakt und Kulturzerfall. Eindrucke von einer Neuguinea·
reise. 35 pags. Basler Museum fiir Volkerkunde. Basel, 1957.
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